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Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, 
Promocji i Projektów Rozwojowych GUMed uczestniczyła 
w naradzie konsultacyjnej uczelni wchodzących w skład 
Study in Poland. Gospodarzami spotkania, które odbyło 
się 4 lipca br. byli prof. Marek Tukiendorf, rektor Politech-
niki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy 
Międzynarodowej KRASP i Waldemar Siwiński, prezes 
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
W programie znalazło się sprawozdanie z działań pro-
gramu w bieżącym roku akademickim, plany na kolejny 
rok, informacja o postępach w uruchomieniu Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz panel dys-
kusyjny na temat perspektywicznych rynków dla polskich 
uczelni, który miał na celu określenie priorytetów na ko-
lejne lata. Ewa Kiszka, wspólnie z Tadeuszem Chomickim, 
byłym ambasadorem RP w Chinach, prof. Tukiendorfem 
i Martą Szajnowską-Ksit  z Politechniki Warszawskiej uczest-
niczyła w panelu pt. Promocja i rekrutacja międzynarodo-
wa – nowe priorytety: Indie, Chiny, Kazachstan i Azja Środ-
kowa. Wspólnie omówili specyfikę tych rynków, dynami-
kę przyjazdów studentów zagranicznych ze Wschodu oraz 
możliwości rozszerzenia współpracy, prezentując przykła-
dy dobrych praktyk polskich szkół wyższych.
Profesor Tukiendorf zaprezentował również działania 
międzynarodowe i plany na kolejne lata KRASP-u. Nato-
miast dr Bianka Siwińska przedstawiła założenia nowego 
konkursu „Gwiazdy Internacjonalizacji”, w którym nagra-
dzane będą osoby tworzące umiędzynarodowienie pol-
skich szkół wyższych. Zapowiedziała także trzecią część 
publikacji Czas internacjonalizacji, która będzie miała 
swoją premierę podczas kolejnej konferencji Studenci 
zagraniczni w Polsce 2018, zaplanowanej na 28-30 stycznia 
2018 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Istotne było również wystąpienie pełnomocnika mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. NAWA Łukasza 
Wojdygi na temat planów działania agencji, której ustawa 
o powstaniu została przyjęta na 45 posiedzeniu Sejmu RP 
i która prawdopodobnie rozpocznie pracę w październiku 
tego roku. Misją NAWA ma być wzmacnianie potencjału 
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, a celem zwiększe-
nie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższe-
go. Ważnymi zadaniami będzie reintegracja polskich na-
ukowców pracujących za granicą, mobilność doktorantów 
i nawiązywanie oraz wzmacnianie relacji z zagranicznymi 
absolwentami. 
Misją NAWA ma być wzmacnianie potencjału polskiej 
nauki i szkolnictwa wyższego a celem zwiększenie umię-
dzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. 
Agencja będzie realizowała 23 programy w czterech 
obszarach: Speed up Academic Career (rozwój indywidu-
alnej kariery naukowej), Run International Education 
(umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej polskich uczel-
ni), Participate in Academic Community (wsparcie orga-
nizacyjne umiędzynarodowienia), Poland – my first choice 
(przekrojowe programy stypendialne dla obcokrajowców 
oraz programy promocji języka polskiego. Ważnymi zada-
niami będzie reintegracja polskich naukowców pracujących 
za granicą, mobilność doktorantów i nawiązywanie oraz 
wzmacnianie relacji z zagranicznymi absolwentami. 
O konieczności zwiększenia umiędzynarodowienia 
polskiej nauki i powstania instytucji dedykowanej temu 
celowi mówiło się w środowisku akademickim od dawna. 
Teraz kiedy ma powstać NAWA wszyscy zadajemy sobie 
pytanie czy realne jest aby w 2020 r. studiowało w Polsce 
120 tys. studentów zagranicznych. Aktualnie studiuje ich 
w Polsce ponad 65 tys., w tym ponad połowa to Ukraińcy. 
W związku z tym, jednym z naszych najważniejszych 
wyzwań jest identyfikacja i wchodzenie na nowe rynki w celu 
zwiększenia i zdywersyfikowania liczby studentów i na-
ukowców studiujących i prowadzących badania w Polsce. 
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